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L’OBRA DE BARTRA, AVUI
 El coneixement del desplegament de la modernitat literària a 
Catalunya és incomplet perquè hi falta una figura central: el poeta, 
narrador, dramaturg, crític, memorialista i traductor Agustí Bartra i 
Lleonart (Barcelona, 1908 – Terrassa, 1982). Tots els altres epígons 
de la modernitat literària a Catalunya, autors de la talla de Carles 
Riba, J. V. Foix, Pere Quart, Salvador Espriu, Joan Vinyoli o Vicent 
Andrés Estellés, són fàcilment accessibles a través de les edicions 
disponibles de les seves obres. En canvi, Bartra, no. De la quinzena 
de poemaris que va publicar entre 1946 i 1982, actualment no n’hi 
cap que circuli amb normalitat al mercat de l’edició en català. I, 
d’altra banda, els pocs estudis que s’han dedicat a la seva producció 
estan exhaurits també o són difícils de trobar.
 Aquesta situació deplorable s’ha produït al llarg de més de trenta 
anys i es deu a diversos factors. Les ferides de la guerra i l’exili que 
encara no s’han tancat. La falta de responsabilitat de les institucions 
del país. L’immobilisme de l’acadèmia. La repetició mecànica de tò-
pics falsos sobre la figura i l’obra de Bartra. La manca d’interès dels 
crítics. El dèficit d’editors culturalistes amb un sentit de servei. La 
passivitat excessiva del públic lector. L’excessiva dependència dels 
mitjans de comunicació de la cultura de masses. L’animadversió 
d’algunes persones ben situades en el món de la cultura que s’han 
proposat, sense dissimular-ho, l’eliminació del nostre autor del cà-
non de la literatura catalana moderna.
 Contra tot pronòstic, la commemoració del primer centenari del 
naixement de Bartra (1908-2008) ha significat un canvi força radical 
en el panorama catastròfic que acabo de dibuixar. S’han celebrat 
tota mena d’actes, des de conferències, seminaris i simposis, fins a 
concerts, recitals i estrenes teatrals, tot amb la clara intenció de rei-
vindicar la figura i l’obra de Bartra. I aquest número de Reduccions, 
que recull, entre altres aportacions, les actes de la jornada dedicada a 
Bartra a la Universitat de Vic, és una contribució rigorosa i plena de 
sentit. Les col·laboracions són d’alt nivell i d’una gran originalitat i 
dibuixen un perfil completament nou del nostre poeta, un perfil molt 
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més ajustat a la realitat. A partir d’aquesta nova o renovada imatge, 
Bartra emergeix com un creador divers, exigent, intel·ligent, pro-
fund, culte, modern, compromès, obert, ètic… Ara només cal que es 
propagui i que qualli el nou Bartra.
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